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Размерные эффекты при смачивании  
в ультрадисперсных системах 
Чижик С.П., Гладких Н.Т., Ларин В.И., Григорьева Л.К., Дукаров С.В., 
Степанова С.В. 
 
Abstract - Приведены результаты исследований смачивания в системах с 
различной степенью дисперсности твердой и жидкой фаз, а также с различ-
ным типом межфазного взаимодействия. Исследовано смачивание в систе-
мах жидкий металл – аморфный углерод и жидкий металл – твердая метал-
лическая пленка – ионный кристалл при изменении размеров капель и тол-
щин пленок-подложек в пределах 3–105 нм и 2–100 нм соответственно. Ус-
тановлено, что для систем типа металл – аморфный углерод уменьшение 
размера частиц и толщины пленок углерода приводит к размерному эффек-
ту при смачивании, что является следствием уменьшения поверхностной 
энергии соответствующей дисперсной фазы. Для систем типа металл – ме-
талл – ионный кристалл также наблюдаются размерные эффекты при сма-
чивании, но обусловленные в основном изменением характера межфазного 
взаимодействия в дисперсных фазах. По экспериментальным данным полу-
чены параметры, определяющие зависимость  поверхностной   энергии  ма-
лых  частиц   от   их   размера.    
 
Dimensional Effects at Wetting  
in High-Dispersion Systems 
Chizhik S. P., Gladkikh N. Т., Larin V. I., Grigor'eva L. K., Dukarov S. V., 
Stepanova S. V. 
 
Wetting in the metal – amorphous carbon and metal – metal – ionic crystal sys-
tems has been studied as a function of dispersivity of liquid and solid phases and 
of character of the interphase interaction. It is found that high-dispersion systems 
exhibit dimensional effects at wetting due to the dependence of the surface ener-
gies of the corresponding microphases on the characteristic size. 











